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Abstract  It is an ubiquitous question that it is difficult to get the loans for SMEs not only in the domestic banking 
sector but also in the world banking sector. One of the important reasons is the difficulty to manage the credit risk. The 
article analyses and compares the credit risk management of Chinese and foreign banks for small and medium-sized 
enterprises (SMEs) and gives some suggestions about credit risk management for Chinese commercial banks. 
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Résumé  C’est un problème universel pour les prêts bancaires des PMEs dans les banques domestiques et 
internationales. Une des raisons les plus importantes est la difficultés à manager les risques du crédit. Cette thèse fait 
une analyse et une comparaison sur les risques du crédit par les banques domestiques et internationales aux PMEs, en 
fournissant des propositions des moyens très avancés des deux derniers pour construire dès possible un système de 
management des risques du crédit afin de réduire les difficultés des prêts des PMEs. 
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1.4  信貸産品服務 
國內銀行在信貸管理過程中，過分強調形式
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